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ABSTRAK 
ANALISIS KARAKTERISTIK GAMBAR PADA ANAK SLOW LEARNER 
DI KELAS III SEKOLAH DASAR 
Oleh Femmy Rosefani 
1600057 
Menggambar merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan menggambar 
merupakan aspek penting dalam mengekspresikan perasaan anak – anak. Anak slow 
learner tidak mampu mengekspresikan yang mereka rasakan secara langsung, maka dari 
itu melalui gambar ekspresi dan keinginan mereka terlihat. Pada kenyataannya kegiatan 
menggambar yang dilakukan pada anak slow learner masih banyak dicontohkan oleh 
guru dan diberikan pola, sehingga anak slow learner kurang mampu mengekspresikan 
apa yang ingin mereka gambar. Maka dari itu, dibutuhkan analisis untuk mengetahui 
karakteristik gambar dari anak slow learner untuk mengetahui ekspresi yang dituangkan 
mereka melalui gambar. Tujuan penelitian ini yaitu 1) mengetahui karakteristik gambar 
yang dibuat oleh anak slow learner di kelas III sekolah dasar; 2) mengetahui sifat, 
tipologi dan periodesasi menggambar anak slow learner di kelas III sekolah dasar; 3) 
mengetahui keuntungan dari kegiatan menggambar bagi anak slow learner di kelas III 
sekolah dasar. penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan subjek 
penelitian anak slow learner. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 
1) karakteristik gambar yang dibuat oleh anak slow learner  memiliki perbedaan yang 
cukup signifikan dari gambar anak – anak normal; 2) proses kegiatan menggambar 
memakan cukup waktu yang lebih lama, banyak menghapus objek, dan hasil gambar 
tidak sampai selesai; 3) keuntungan kegiatan menggambar lebih komunikatif dalam 
menceritakan gambar yang dibuat dan mampu menggambar sesuai pikiran dan 
imajinasinya tanpa dicontohkan atau diberi pola. 
Kata Kunci : analisis, karakteristik gambar, anak slow leraner 
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ABSTRACT 
CHARACTERISTIC ANALYSIS OF SLOW LEARNER IMAGES IN 
CLASS III ELEMENTARY SCHOOL 
By Femmy Rosefani 
1600057 
Drawing is a fun activity. Drawing activities are important aspects in expressing 
children's feelings. Slow learner children are not able to express what they feel directly, 
and therefore through their pictures, expressions and desires are visible. In reality 
drawing activities carried out on slow learners are still exemplified by the teacher and 
given patterns, so that slow learners are less able to express what they want to draw. 
Therefore, an analysis is needed to determine the characteristics of the images of slow 
learners to find out the expressions that they pour through the pictures. The purpose of 
this study are 1) to determine the characteristics of the images made by slow learners in 
grade III elementary school; 2) the process of drawing activities takes a long time, 
removes a lot of objects, and the results of the drawing are not completed; 3) find out the 
benefits of drawing activities for slow learners in grade III primary school. This study 
uses a case study research method with slow learner children's research subjects. Based 
on research conducted shows that 1) the characteristics of images made by slow learners 
have significant differences from images of normal children; 2) the process of drawing 
activities takes quite a longer time, a lot of deleting objects, and the results of the 
drawing do not finish; 3) the advantages of drawing activities morecommunicative in 
telling pictures that are made and able to draw according to their thoughts and 
imagination without being exemplified or given a pattern. 
Keywords: analysis, picture characteristics, slow leraner children 
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